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Problemfelt 
 
 
Indledning 
 
Vi har valgt under husets tema ”konflikt”, at lave et projekt vedrørende konflikten 
i Nordirland, som blev valgt ud fra 3 kriterier: 
• Vi undrede os grundlæggende over, at der stadig var en konflikt så tæt på 
Danmark og de lande vi normalt sammenligner os med, 
• Vi havde alle som udgangspunkt et minimalt kendskab – og dermed et 
objektivt forhold til - konflikten i Nordirland, hvilket var et vigtigt punkt, da vi 
ikke ønskede at basere vores projekt på forudindtagede holdninger. 
• Vi ønskede at beskæftige os med noget aktuelt. 
Ved starten bestod gruppen af 5 personer, men blev reduceret til 4 pga. frafald. 
 
Vi følte os hurtigt på sikker grund ved at beskæftige os med problemerne i 
omkring implementeringen af Langfredagsaftalen og suspenderingen af det 
nordirske parlament. Som arbejdet skred frem blev det klart, at man ikke kunne 
beskæftige sig med Langfredagsaftalen uden at beskæftige sig med Nordirlands 
historiske baggrund, da konflikten – og dermed også løsningen af den – trak spor 
langt tilbage. 
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Baggrunden for konflikten 1 
 
Mere end 100 år efter normannernes besejring af England, gjorde Henry II af 
England i 1170 krav på at indlemme Irland i sit kongedømme. Ham, og andre 
konger efter ham, skulle igennem de næste århundreder gøre talrige forsøg på at 
opnå kontrol over Irland, men det lykkedes sjældent at opnå kontrol med mere end 
et område omkring Dublin, ”The pale”, der fungerede som brohoved for det 
engelske kongerige i Irland. Først i begyndelsen af 1600-tallet var der opnået 
engelsk styre i Irland med undtagelse af den nordligste provins, Ulster, hvor 
lokale klaner havde lavet en effektiv alliance imod englænderne. Men efter en 
lang og opslidende krig, blev Ulster i 1607 bragt under engelsk kontrol og de irske 
ledere forlod Irland. Deres jord blev konfiskeret og udstykket til engelske og 
skotske nybyggere i 1609, i det der bliver kaldt ”The Plantation of Ulster”. De 
engelske kolonister tilhørte den anglikanske kirke og var socialt begunstigede i 
forhold til de skotske kolonister, som var presbyterianere. Den oprindelige irske 
befolkning var udelukket fra de nye byer, som blev centre for en dynamisk 
udvikling, og måtte se deres ejendomme taget i besiddelse af udlændinge, som 
havde medbragt et fremmed sprog, en fremmed kultur og ikke mindst en fremmed 
religion, da de alle var protestanter, hvor irerne stadig var trofaste overfor den 
katolske kirke. 
 
Spændingerne voksede i takt med forskellen i velstand, og i 1641 brød oprøret løs 
i Ulster, hvor de irske oprørere med uhørt grusomhed massakrerede tusinder af 
tilflyttere og erobrede de vigtigste byer. Samtidig var der borgerkrig i England, 
hvilket måske kunne have reddet Irland, hvis ikke sejrherren havde været Oliver 
                                                 
1 Afsnittet er lavet på baggrund af oplysninger fra flere forskellige kilder: John 
Darby: Conflict in Northern Ireland: A Background Essay 
(http://cain.ulst.ac.uk/othelem/facets.htm - chap2), Mari Fitzduff and Liam 
O’Hagan: The Northern Ireland Troubles: INCORE background paper 
(http://cain.ulst.ac.uk/othelem/incorepaper.htm) og Paul-Frederik Bachs 
hjemmeside ”Irland og Irlands historie” (http://www.eire.dk/index.html)  
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Cromwell. Cromwell begyndte en systematisk generobring af Irland med 
nedslagtninger af hele byer til følge og indførte lovgivning som åbnede for en ny 
bølge af protestantiske tilflyttere og samtidig fratog katolikker så godt som alle 
rettigheder. I 1653 havde massakrer, sult og udvandring reduceret den oprindelige 
irske befolkning til omkring halvdelen. 
 
I 1685 forsøgte den nye engelske konge, James II, at genindføre katolicismen i sit 
kongerige, hvilket fik den engelske adel til at indsætte den hollandske prins, 
William af Oranje, til at blive Kong William III. Dette magtopgør kulminerede i 
Ulster, hvor protestanterne med William i spidsen bekæmpede katolikkerne i 
slaget ved Boyne d. 1. juli 1690. Det er blandt andet denne sejr, som hvert år 
fejres af den protestantiske Orange Orden med store parader overalt i Nordirland. 
Fra 1691 kommer en ny række love, som fratager katolikker og afvigende 
protestanter deres jord, religiøse frihed, stemmeret og adgang til undervisning. 
Irland bliver som en koloni, hvor en lille protestantisk gruppe opkræver skatter af 
en større katolsk gruppe i form af fødevarer, som de eksporterer til England.  
 
Inspireret af den amerikanske og franske revolution, blev organisationen The 
United Irishmen dannet i 1791 af den nye middelklasse, som overvejende bestod 
af presbyterianere, der allierede sig med de katolske bønder for at løsrive Irland 
fra den engelske kolonimagt, men United Irishmen blev blodigt nedkæmpet i et 
stort oprør i 1798 og to år senere strammede den engelske regering yderligere 
grebet om Irland, og opløste med “Act of Union” det irske parlament og dannede 
en union bestående af Skotland, England, Irland og Wales. I 1829 får katolikkerne 
deres politiske rettigheder tilbage og det lykkedes for første gang at få valgt en 
katolik ind i det britiske parlament. 
 
Igennem 1800-tallet opstod forskellige bevægelser og organisationer, der 
kæmpede for katolikkers rettigheder, for jord, for hjemmestyre eller egentlig 
uafhængighed af England: nogle med fredelige midler, andre med voldelige. 
Kampen blev svækket i 1845, da kartoffelhøsten i Irland slog fejl og mange 
familier blev nødt til at sende manden til England for at finde arbejde, men den 
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store gruppe arbejdssøgende katolikker blev meget upopulære i England. Året 
efter slår høsten endnu engang fejl og mere end en million mennesker døde af sult 
og sygdom og lige så mange udvandrede til USA og Canada – England ville ikke 
have dem. I 1860’erne er halvdelen af Irlands jord ejet af kun 750 personer, 
næsten alle sammen protestanter. I 1880’erne opstod en stærk bevægelse for irsk 
hjemmestyre under ledelse af den irske protestant, Charles Stuart Parnell. Dette 
affødte en voldsom reaktion i Ulster, hvor de to protestantiske grupper, 
anglikanerne og presbyterianerne, blev forenet i en fælles kamp for unionen med 
England. i 1884 får næsten alle voksne mænd i United Kingdom stemmeret, og de 
irske nationalister vinder ca. 80 % af de irske pladser i parlamentet i London. i 
1912 lykkedes det nationalisterne at få gennemtrumfet en lov om irsk 
hjemmestyre, som sandsynligvis ville blive ført ud i livet i 1914. De forenede 
protestanter i Ulster opretter en privat hær, Ulster Volunteer Force, som 
rekrutterer hundrede tusinder af mænd, der er parate til at kæmpe for at bevare 
Ulster under britisk styre. Udbruddet af Første Verdenskrig redder Irland fra 
borgerkrig, men briterne lover unionisterne i Ulster, at man vil finde en løsning 
for Ulster, når krigen er slut.  
 
Bevæbningen af unionister i nord, inspirerede republikanerne til også at danne 
paramilitære militser, som i påskeugen 1916 besatte en række centrale bygninger i 
Dublin. Oprøret blev slået ned af den britiske regering og lederne blev fængslet. 
Den brutale henrettelse af 15 af disse ledere (sammen med den generelle 
modstand imod irsk værnepligt til den britiske hær i Frankrig) fik irerne til i uhørt 
grad at bakke op om den republikanske bevægelse. Sinn Fein vinder ved det første 
valg efter krigens ophør i 1918 størstedelen af de irske pladser i Westminster (på 
trods af at halvdelen af partiets kandidater sidder i fængsel), men nægter at 
indtage pladserne og danner i stedet et irsk parlament, Dail Eireann. Den britiske 
regering betragtede dette som et åbent oprør og sendte tropper til Irland for at 
bekæmpe de republikanske militser, der nu var forenet i Irish Republican Army 
(IRA), men forgæves. Den britiske regering anerkendte den irske fristat indenfor 
British Commonwealth, men det nordlige Irland, Ulster, fik en særordning, så de 
forblev britiske. Uenighed om aftalen resulterede i borgerkrig i Irland, men i 1937 
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får den irske fristat, Eire, en forfatning som gør krav på hele den irske ø og i 1949 
erklærede Eire sig ensidigt som republik og løsrev sig fra British Commonwealth.  
 
Nordirland var nu en provins i United Kingdom, men blev styret fra sit eget 
parlament, Stormont, som var domineret af protestanter – ikke mindst fordi 
grænsedragningen af Nordirland blev designet, så protestanterne fik 2/3 flertal, 
ved ikke at medtage de mest katolske grevskaber. Selvom Nordirland formelt kun 
fik delvis selvstyre, undlod den britiske regering at blande sig i det protestantiske 
styre, som regerede ved hjælp af en omfattende diskrimination imod det katolske 
mindretal, bakket op af et fuldkomment protestantisk politi og retssystem. Der 
skete en omfattende manipulation af valgsystemet for at fastholde protestantisk 
flertal, hvor stemmeretten f.eks. var afhængig af besiddelse af ejendom, hvilket 
betød at en fjerdedel af den voksne befolkning ikke havde stemmeret – ¾ af disse 
var katolikker. Inspireret af Martin Luther King og den sorte borgerretsbevægelse 
i USA opstår Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) i 1960’erne, 
som kæmper for en stemme for hver mand og imod diskrimination. Bevægelsen 
fik bred opbakning i de katolske kredse, men bliver mødt med vold fra ekstreme 
protestanter, som genopbygger det paramilitære UVF, der angriber 
borgerretsmarcher. Det kommer til uroligheder i Derry og Belfast, og den britiske 
regering må sende tropper til Nordirland for at genskabe ro og orden. 
 
Briterne forsøger at gøre en ende på diskriminationen, men optøjerne tager til i 
begyndelsen af 70’erne, ikke mindst fordi den protestantiske forfølgelse af 
katolikker fører til genskabelsen af IRA. I starten opfatter katolikkerne de britiske 
tropper som deres beskyttere, men efterhånden begyndte tropperne at slå ned på 
deltagerne i borgerretsdemonstrationerne og opbakningen smuldrede. Da 
internering uden dom blev indført i 1971, var næsten alle internerede under den 
nye lov katolikker og de få protestanter som blev interneret var alle 
borgerretsforkæmpere. Tilbageholdelserne skabte endnu flere protestmarcher og 
ved en march i Derry i 1972, blev 13 civile skudt ned af britiske soldater: Denne 
begivenhed er kendt som Bloody Sunday. To måneder senere blev Stormont 
suspenderet og direkte styre fra Westminster indført som en midlertidig 
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foranstaltning, men i praksis skulle Nordirland blive styret fra London indtil 
slutningen af 90’erne. 
 
Storbritanniens første forsøg på at skabe et lokalstyre med deltagelse af både 
protestanter og katolikker endte på grund af en protestantisk generalstrejke i 1974. 
I de kommende år betragter Storbritannien situationen i Nordirland som et lov og 
orden problem frem for et politisk problem. De lokale sikkerhedsstyrker bliver 
styrket og IRA og protestantiske paramilitære grupper bliver betragtet som simple 
kriminelle. Denne politik giver bagslag i 1981, da katolske fanger begynder en 
sultestrejke i en kampagne for at opnå status som politiske fanger. Da 10 fanger 
døde af sult (2 af dem var valgt til det irske parlament og 1 af dem til det britiske) 
uden at Thatchers regering gav nogen form for indrømmelser, vandt den 
republikanske sag meget støtte fra hele verden. Efter stærkt internationalt pres 
blev The Anglo-Irish Agreement vedtaget i 1985 imellem den britiske og den 
irske regering, hvor den irske republik for første gang fik en officiel indflydelse på 
nordirsk politik, selvom den kun var af rådgivende karakter. Aftalen blev til uden 
at konsultere protestanterne i Nordirland, som følte sig svigtede, og optrappede 
den paramilitære vold. Situationen så sort ud indtil slutningen af 1993, hvor 
hemmelige samtaler imellem de to fløjes ledere blev starten til det, der med store 
vanskeligheder skulle munde ud i Langfredagsaftalen i 1998. I perioden siden 
1968 – den der er kendt som ”The Troubles” – er over 3000 mennesker blevet 
dræbt i Nordirland. 
 
Langfredagsaftalens indhold 2 
Fredsaftalen indeholder alle vigtige elementer i en fredsaftale: den er en aftale 
mellem alle stridende parter i konflikten, og dens endelige mål er at opnå en total 
afslutning på den væbnede konflikt ved hjælp af, såvel politiske forandringer og 
reformer, som en egentlig demilitarisering. 
Aftalen består af følgende elementer: 
• Oprettelse af et lokalt selvstyre i Nordirland baseret på magtdeling mellem 
unionister og nationalister; selvstyret skal varetages af en Assembly 
                                                 
2 afsnittet er afskrift fra Leksikon.Org (http://www.leksikon.org/art.php?n=1880) 
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(parlamentarisk forsamling) med 108 pladser samt et Executive 
(lokalregering); Assembly har lovgivende og udøvende magt på de områder, 
som i forvejen ligger inden for den nordirske administrations kompetence - 
med mulighed for at andre områder senere kan overdrages til selvstyret; i alle 
vigtige spørgsmål kræves der enten et flertal i begge de to politiske lejre 
(unionister og nationalister) i forsamlingen eller kvalificeret flertal (60%/40%) 
for at et forslag kan vedtages. Assembly og Executive eksisterer som ”skygge” 
- arrangementer uden kompetence, indtil der er overført magt fra det britiske 
parlament i Westminster til den nordirske forsamling på de områder, som 
selvstyret skal omfatte. Der oprettes desuden et rådgivende nordirsk 
“borgerforum” (Civic Forum). 
• Etablering af samarbejde mellem Nord og Syd, i et Nord/Syd Ministerråd og 
Nord/Syd institutioner. 
• Etablering af samarbejde mellem alle dele af de britiske øer i et britisk-irsk råd 
(British-Irish Council), samt mellem de to regeringer (British-Irish 
Intergovernmental Conference). 
• En yderligere sikring af menneskerettighederne i Syd og i Nord; herunder skal 
den europæiske menneskeretskonvention inkorporeres i nordirsk lovgivning, 
og der udarbejdes en Bill of Rights for Nordirland, som bl.a. omfatter 
ligerets/stillings-bestemmelser, også ligestilling af de to befolkningsgruppers 
identitet; samt nedsættelse af uafhængige kommissioner til at overvåge lovene 
og sikre, at de overholdes/føres ud i livet, herunder menneskeretskommissioner 
i Nord og Syd og samarbejde mellem dem i en fælles kommission; samt 
nedsættelse af uafhængig kommission til at tage sig af ofrene for volden og 
derigennem bidrage til forsoning i det nordirske samfund. 
• Demilitarisering, der består af paramilitær decommissioning (omtrent: sætte 
våbnene ud af kraft, dvs. ikke en reel aflevering af våben) og britisk 
demilitarisering, herunder britisk tilbagetrækning af tropper og materiel og 
ophævelse af undtagelseslovgivningen; planerne for decommissioning 
udarbejdes af "den uafhængige internationale kommission for 
decommissioning". 
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• Grundliggende reform af politiet, RUC: politiet skal være repræsentativt for 
”det samfund, hvor det fungerer” og ”uvildigt”. Samt nedsættelse af uafhængig 
kommission til at udarbejde forslag til en sådan reform af politiet; desuden 
gennemførelse af en revision af straffelovgivningen. 
• Fremskyndet løsladelse af de paramilitære gruppers fanger, som har erklæret at 
overholder en våbenhvile. 
• Desuden er der vedhæftet en aftale mellem de to regeringer med deres særlige 
forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af aftalen. Det præciseres, at 
aftalen ikke kan træde i kraft før Nord/Syd- og det britisk-irske samarbejde på 
de britiske øer er etableret (som er betinget af nedsættelsen af et Executive). 
Det forudsætter også, at de to regeringer iværksætter den lovgivning de har 
vedtaget (herunder ophævelse af Government of Ireland Act (1920) og 
gennemførelse af ændringerne i den irske forfatning). Når aftalen træder i kraft, 
erstatter den desuden Anglo-Irish Agreement (1985). 
 
Gennemførelsen af centrale elementer af aftalen er således indbyrdes betinget af 
hinanden. Fredsaftalen udskyder en evt. løsning af det nationale spørgsmål - 
Irlands deling og Nordirlands tilknytning til Storbritannien - til en senere 
generation. Med sine bestemmelser lægger aftalen derimod op til 
samfundsreformer internt i Nordirland, der skal gøre op med resterne af det 
unionistisk/protestantisk dominerede samfund. I den forstand er målet med 
fredsaftalen det samme som det den nordirske borgerretsbevægelse - uden held - 
kæmpede for i slutningen af 60'erne: en reform og demokratisering af det 
nordirske samfund. 
 
Problemernes omfang 
 
For at give et eksempel på hvor stor forskellen mellem de to grupper har været op 
til Langfredagsaftalens indgåelse, giver vi et eksempel fra en rapport fra 1991 3 
                                                 
3 Majority Minority Review 2 (http://cain.ulst.ac.uk/csc/reports/mm29.htm) 
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som beskriver de faktorer som forklarer den større arbejdsløshed blandt katolikker 
i Nordirland: 
• Geografiske faktorer, hvor arbejdsløsheden er højere i den vestlige og sydlige 
del af Nordirland, hvor der altid har været et flertal af katolikker, 
• Demografiske faktorer, hvor katolikkerne har større familier end 
protestanterne, og derfor vil være overrepræsenteret i 
arbejdsløshedsstatistikkerne, selv hvis de havde samme adgang til 
arbejdsmarkedet. Samtidig betyder de større familier, at katolikker nemt fanges 
i ”fattigdomsfælden” – en situation, hvor man ikke kan øge sin indtægt uden at 
miste sociale tilskud og dermed blive fattigere, 
• Industrielle faktorer, hvor katolikker og protestanter er ansat i forskellige 
brancher, hvor katolikkerne f.eks. er overrepræsenteret i byggefag, hvor der er 
høj arbejdsløshed. Derudover tilhører katolikker generelt en lavere 
socioøkonomisk kategori, hvor arbejdsløsheden er højere. 
• Uddannelsesmæssige faktorer, hvor katolske elever får færre kvalifikationer i 
sammenligning med protestantiske, 
• Indirekte diskrimination, hvor katolikker er ofre for uretfærdige 
ansættelsesprocedurer, selvom det ikke er hensigten bevidst at diskriminere i 
ansættelsen, og endelig 
• Direkte diskrimination, hvor selve diskriminationen er hensigten. 
 
Problempræcisering 
 
Siden Langfredagsaftalen har fredsprocessen i Nordirland længe stået i stampe og 
hjemmestyret har været suspenderet det meste af tiden. Imens dette projekt bliver 
skrevet, føres der møder mellem britiske og irske politikere, som skal hjælpe 
fredsprocessen frem. Denne proces skulle oprindelig have været målet for vores 
projekt, men jo mere vi arbejdede med emnet, jo mere indså vi at problemerne i 
Nordirland ikke handlede om politiske uenigheder. Det handlede om mistillid 
imellem to parter på hver deres side af et skel, som lå nøjagtigt samme sted, i alle 
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samfundsspørgsmål. Er det en politisk elite, som slås om den politiske magt, eller 
repræsenterer politikerne et samfund, med 43 procent katolikker og 53 procent 
protestanter, hvor der hverken er plads til den gyldne middelvej eller en tredje 
vej? Derfor vil vi undersøge: 
 
I hvilken grad er det nordirske samfund stadigvæk karakteriseret ved en 
total todeling, hvor et katolsk mindretal er domineret af et protestantisk 
flertal?   
 
Derfor vil vi undersøge om der har været nogle politiske initiativer, med henblik 
på integration imellem protestanter og katolikker.  
Hvad har intentionerne været og hvad er effekten. Dette vil vi undersøge indenfor: 
Housing4, arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i Nordirland. 
 
Metode 
 
Vi har valgt housing, Arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, der ifølge CAIN5 
er de mest almindelige områder, når man igennem årene har talt om segregering 
og diskriminering i Nordirland, og samtidig hovedtemaerne for 
borgerretsbevægelsen i slutningen af 1960’erne. 
 
I følgende afsnit tages udgangspunkt i en AMID Working Paper Series 31/20036, 
af Ruth Emerek fra Aalborg Universitet.  
Når man taler om integration, er der stadig diskussion om, hvordan integration 
skal måles og vejes. Vi benytter de 3 overordnede integrationsbegreber, som der 
er bred enighed om: 
                                                 
4 Vi benytter begrebet Housing, fordi vi ikke mener boligforhold er tilstrækkeligt 
dækkende. 
5 http://cain.ulst.ac.uk/issues/index.html 
6 http://www.amid.dk/pub/papers/AMID_31-2003_Emerek.pdf 
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• Assimilation, hvor minoritetsgrupper bliver ligesom majoritetsgruppen, 
tvunget eller frivilligt.  Målet er at minoriteterne skal blive ligesom 
majoriteten. 
• Integration, hvor minoritetsgrupperne og majoritetsgrupperne i den 
pluralistiske integration gensidigt tilpasser sig hinanden – eller smeltedigel-
integrationen, hvor der opstår et flerkulturelt samfund på baggrund af 
mangfoldighed af etniske kulturer. Målet er et samfund med ligestilling 
mellem majoriteten og minoriteterne, der har lige ret til at eksistere. 
• Segregering, hvor minoritetsgrupperne og majoritetsgruppen tvungent eller 
frivilligt lever adskilt – på bosætningsområdet anvendes også begrebet 
ghettoisering. Målet er at de etniske minoritetsgrupper bevares, men at 
interaktionsniveauet mellem minoritet og majoritet er lavest muligt.  
 
Ligeledes har vi valgt at medtage en yderligere opdeling af disse begreber. 
• Systemintegration er den gensidige proces mellem de etninske grupper og 
systemet, drejer sig om tildeling af civile, sociale og politiske rettigheder – 
samt om mindretallenes økonomiske og sociale placering i samfundet. 
Systemintegration kan være både formel og reel. 
• Social Integration er den gensidige proces mellem samfundets 
minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen, der drejer sig om majoritetens og 
minoriteternes opfattelse af, holdninger til og adfærd over for hinanden både på 
det organisatoriske og individuelle plan. Den sociale integration kan ud fra 
definitionen kun være reel. 
 
Der er stor uenighed blandt integrationsforskere angående begreber, men vi har 
valgt at begrænse vores teoretiske begreber til ovenstående.  
 
Vi vil prøve så vidt det er muligt at holde os til officielle kilder, da vi anser disse 
for aktuelle og troværdige. De uofficielle kilder som vil blive brugt, anser vi ikke 
som centrale i opgaven og spiller derfor ikke en afgørende rolle i forhold til den 
endelige konklusion. 
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Analyse 
 
Analyse af Housing: 
 
Housing i Nordirland har siden 1960érne været omdiskuteret og udskældt hos 
flere borgerretsbevægelser7. De problemer som man har peget på, har 
indenfor det offentlige boligområde, været en klar diskrimination overfor 
katolikkerne. Man har fra disse borgerretsbevægelser især peget på 
boligventelisterne, boligforholdene og de dertil hørende boligstørrelser. 
Denne diskrimination, har hovedsagelig foregået indenfor det offentlige 
boligområde, da det indenfor det private marked udelukkende handler om 
indkomst, formue og individuelle ønsker og hvor det religiøse skel ikke 
spiller samme rolle.          
 
Derfor valgte man, indenfor det offentlige boligmarked, i maj 19718, at danne 
en uafhængig organisation - Northern Ireland Housing Excecutive – som 
skulle fjerne emnet fra den politiske arena med neutral administration. Målet 
var at tage fat på nogle af de problem stillinger som tidligere nævnt: Sørge 
for en mere ligelig og fair fordeling af boliger i forhold til husstandenes 
størrelser, samt fjerne diskriminationen på boligventelisterne og få bragt 
boligforholdene op på et lige og acceptabelt niveau. 
 
Op igennem 1990érne, fjernes fokus dog lidt fra denne konflikt, eftersom den 
ulige fordeling med tiden er begyndt at skrumpe ind. Ser man på de to 
nedenstående figurer, kan man se en klar positiv udvikling fra 1971 og op til 
1991: 
 
 
                                                 
7 http://cain.ulst.ac.uk/issues/housing/docs/mm31.htm 
8 http://cain.ulst.ac.uk/ni/housing.htm 
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Figure 3.2 Percentage of households and dwelling size by religion, 19719  
 
Her er det tydeligt, at se den klare forskel mellem protestanter og katolikker i 
1971: antallet af værelser pr husholdning var bedre fordelt hos protestanterne 
i forhold til katolikkerne, trods det faktum at de katolske familier i 
gennemsnit var større end de protestantiske. Især hos de store boliger med 
over seks og syv værelser, er det tydeligt at se en vis forfordeling hos 
protestanterne, hvor man omvendt kan se en overrepræsentation katolikker i 
de små boliger med kun et til to og tre værelser. 
  
 
Figure 9.1 Percentage of households and dwelling size by religion, 199110 
 
                                                 
9 http://cain.ulst.ac.uk/issues/housing/docs/mm39.htm 
10 http://cain.ulst.ac.uk/issues/housing/docs/mm39.htm 
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Ser man samtidig på udviklingen op til 1991, kan man se en klar udligning, 
dog stadig med et vist overtal af større husstande med seks til syv værelser 
hos protestanterne. Det interessante ved disse to figurer sat overfor hinanden 
er, at man kan se en generel forøgelse af velstanden, i og med at andelen af 
de små boliger med et til to eller tre værelser er blevet reduceret kraftigt og 
erstattet af flere boliger med fem eller flere værelser. Denne 
velstandsforøgelse har begge parter har nydt godt af, men katolikkernes 
fremgang har været markant større end protestanternes 
 
Det var dog ikke kun hvad angår boligernes størrelser at katolikkerne følte 
sig diskrimineret, men også sanitære forhold såsom indendørs WC, varmt 
vand eller tilsluttet bade, hvor de generelt var dårligere stillet end 
protestanterne. På baggrund af samme rapport11, påvises det at udviklingen 
på dette område er identisk med udviklingen på boligstørrelserne. Vi er 
opmærksomme på at den seneste empiri går helt tilbage til 1991, men mener 
dog at udviklingen i sig selv, er relevant nok til at kunne påvise at målet om 
reel systemintegration er blevet opfyldt allerede på dette tidspunkt. 
 
 
At boligmarkedet i Nordirland i dag i mange områder er totalt segregeret, 
virker umiddelbart som en ret naturlig samfundsopdeling.  
Historisk set, har Nordirland været opdelt i seks grevskaber, som hver især 
har været religiøst opdelt. Derfor har det været en naturlig udvikling, ovenpå 
skærpelsen af konflikten i begyndelsen af 1970’erne at segregeringen 
forstærkes. Dette bekræftes ifølge en rapport af Ian Shuttleworth og Chris 
Lloyd, hvor det konkluderes at, segregeringen i 2001 var større end i 1971, 
men havde samme omfang som i 199112. 
 
                                                 
11 http://cain.ulst.ac.uk/issues/housing/docs/mm39.htm 
12 ”Are Northern Ireland´s Two Communities Dividing?: Evidence from the 
Cencus of Population 1971-2001.  
  www.community-relations.org.uk/document_uploads/Chapter_1.pdf 
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Ser man isoleret på boligmarkedet, skal det igen fremhæves at det er delt op i 
en privat og en offentlig sektor. De offentlige boligbyggerier er oftest store 
boligkomplekser i de store byer, som bygges i områder hvor der i forvejen er 
præget af stor segregering13. Den private sektor består oftest af mindre 
ejendomskomplekser eller huse, så alene på baggrund af denne forskel er 
segregering et mindre problem i den private sektor. En anden forskel menes 
at være den bureaukratiske proces i det offentlige, hvor man på grund af 
traditioner og gamle normer, per automatik sender protestanter til 
protestantiske områder og omvendt14. Derfor er den offentlige sektor også 
præget af en enorm opdeling, hvor 94 procent af beboerne i offentlige 
boligområder bor i segregerede områder15. I Belfast, Derry og Craygavon er 
størstedelen af byerne beboet af enten mere end 90 % katolikker eller 
omvendt og hvor der i mange tilfælde er opsat store mure imellem 
grænseområderne, for at holde segregeringen total16. 
 
Dette giver sig specielt til udtryk i Belfast, hvor de religiøse bygrænser ligger 
klods op af hinanden, kun adskilt af store mure, som bringer tankerne tilbage 
til den kolde krig. Her lever man stadig i en tid, hvor hadet og volden gør, at 
det simpelthen er livsfarligt at flytte ind i et område med den modstridende 
part som kontrollerende17.  
   
 Derfor har man som noget helt nyt fra ”Northern Ireland Housing 
Excecutive” i 2006, efter 35 års eksistens, for første gang valgt at bygge 
boliger, til de familier som selv ønsker at bo i blandede kvarterer18. Dette må 
betragtes som banebrydende, da sådanne tiltag aldrig før har fundet sted. Da 
tiltaget er så nyt, kan ingen vide om det bliver en succes eller ej.    
 
                                                 
13 http://www.psi.org.uk/publications/archivepdfs/Equality/E&I5.pdf 
14 http://www.psi.org.uk/publications/archivepdfs/Equality/E&I5.pdf 
15 http://society.guardian.co.uk/societyguardian/story/0,,1935885,00.html 
16http://www.ninis.nisra.gov.uk/mapxtreme/linkeddocs/Community_Background_
Peaceline_Maps/Community_Background_and_Peaceline_maps_03-11-06.pdf 
17 http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/1522743.stm 
18 http://society.guardian.co.uk/societyguardian/story/0,,1935885,00.html 
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Delkonklusion for housing: 
 
Tidligere tiders opmærksomhed på housing er så småt svundet ind, i takt med 
at de oprindelige grunde til utilfredshed er forsvundet. Det er dog klart, at den 
positive økonomiske udvikling, har været til stor gavn for katolikkerne, da 
dette selvfølgelig også har spillet en rolle i boligernes højere standard.  Meget 
af dette, skal selvfølgelig også ses i lyset af oprettelsen af Northern Ireland 
Housing Excecutive i 1971, som må siges at have været en succes i forhold 
til de oprindelige målsætninger, men hvor integration i praksis først har 
fundet sted fra 2006.  
 
Man er oppe imod hårde odds, da begge parter har barrikaderet sig bag mure 
med pigtråd, hvor store propagandamalerier og politiske flag er en del 
dagligdagsbilledet.  
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analyse af arbejdsmarkedet    
 
Fair Employment commission19: 
 
Allerede fra slutningen af 1970erne har Nordirland haft anti-diskriminations 
lovgivning på arbejdsmarkedet. Denne lovgivning havde ikke den ønskede effekt 
og der forblev uligevægt på arbejdsmarkedet. Der var ligeledes ikke den store 
ændring in den religionsbaserede segregering, der holdt mange katolikker væk fra 
arbejdsmarkedet, hvilket var målet med lovgivningen. 
Situationen virkede umulig at ændre, medmindre man fik en direkte målestok der 
kunne fremme lovgivningen og som gjorde de ansatte til en aktiv del af løsningen. 
For at svare på det store internationale pres, introducerede man Fair Employment 
Act i 1989, hvor man oprettede Equality Commision. Dette politiske initiativ, 
påførte arbejdsgiverne specifikke forpligtelser angående ligestilling og ligelig 
fordeling på arbejdsmarkedet. 
Siden introduktionen i 1989 har man har udvidet overvågningen til også at 
omfatte virksomheder i den private sektor med mere end 10 fuldtidsansatte, samt 
alle offentlige arbejdsgivere. I 1989 strammede man et tidligere løst regelsæt om 
lighed, til at blive et direkte lovkrav. Det er lovbestemt at firmaerne årligt skal 
opgive oplysninger til Equality commision om fordelingen mellem protestanter og 
katolikker, samt kønsfordelingen. Hvis ikke fordelingen er tilfredsstillende, skal 
virksomheden sikre at der bliver lavet tiltag, der bedrer situationen, og en tidsplan 
for hvornår disse mål er nået. 
Udover de årlige oplysninger, skal virksomhederne mindst hvert 3. år gennemgå 
en fuld undersøgelse af sammensætningen, af deres arbejdsstyrke. Hvis sådan en 
undersøgelse indikerer at katolikker eller protestanter ikke har de samme 
rettigheder i virksomheden, kan virksomheden frivilligt vælge at løse problemet, 
men Equality commision kan også pålægge dem at gøre noget ved problemet. 
                                                 
19 http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=A06B2334-A278-
4584-992A-1C069C64D1F0 
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Målene der er stillet til virksomhederne under Fair Employment and Treatment 
reglerne er bl.a. 
At opfodre til ansøgninger fra ansøgere i underrepræsenterede befolkningsgrupper 
ved ansættelser, samt at tage hensyn til sammensætningen af arbejdsstyrken ved 
afskedigelse. 
Selvom det er Equality Commision, der både overvåger og kan indføre sanktioner 
mod virksomhederne er det sjældent, at de har behov for at indføre sanktioner. 
En af grundene til at dette har været en succes er, at Equality Commision har 
hjulpet nye og uerfarne arbejdsgivere med administrationen af Fair Employment 
processen. Den økonomiske støtte, der er givet har medvirket at der ikke længere 
er nogen undskyldning for ikke længere at samarbejde med Equality Commision.  
 
 
I 2004 var den samlede Nordirske arbejdsstyrke på 495.817 ansatte, fordelt på 
fuldtidsstillinger og deltidsstillinger20. Dette udgør en stigning i antallet af ansatte 
på 1,9 % i forhold til 2003. 
 
Vi vælger at se bort fra personer uden katolsk eller protestantisk baggrund, i 
statistikerne. Hvis man ser bort fra de ansatte der ikke er katolikker eller 
protestanter kan man se at forholdet mellem den protestantiske og den katolske 
arbejdsstyrke er således at protestanterne udgør 57,7 % imod katolikkerne der 
udgør 42,3 %.21 
Den offentlige sektor 
 
Hvis der ses på fordelingen mellem protestanterne i den offentlige sektor22 kan det 
ses at fordelingen stort set er den samme som den samlede fordeling. I det private 
derimod er fordelingen en del anderledes. I fuldtidsstillingerne udgør katolikkerne 
40,6 % af den samlede arbejdsstyrke. I deltidsstillingerne udgør katolikkerne 48,8 
% af arbejdsstyrken hvilket er en høj andel set historisk. Dette kan vidne om en 
                                                 
20 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 11) 
21 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 11) 
22 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 16) 
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fremgang for katolikkerne, men set i forhold til andelen af fuldtidsstillingerne er 
det også et vidne om at flere katolikker har lavere indkomst end protestanterne, 
der besidder størstedelen af fuldtidsstillingerne, og dermed de godt betalte jobs. 
 
Ser vi på udviklingen fra 1990 – 2004 for den samlede beskæftigelse er det 
tydeligt at udviklingen er, at katolikkerne bliver bedre og bedre repræsenteret 
både privat og offentligt. I 1990 var protestanternes andel af arbejdsmarkedet 65,1 
% mod katolikkernes 34,9 %. Fra 1990 har udviklingen været konstant, således at 
der jævnt er kommet en større andel af katolikker på arbejdsmarkedet. I 2004 var 
protestanternes andel på 58,6 % og katolikkernes på 41,1 %. 
 
Det er iøjefaldende at udviklingen er så konstant som den er. Der er ikke et eneste 
år fra 1990 til 2004, hvor procentdelen af katolikker ikke er blevet større, og 
dermed en mindre andel af protestanter. 
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Fuldtidsansatte i Den offentlige sektor: 
 
Hvis man ser på udviklingen i samme periode i den offentlige sektor ligner 
udviklingen den fra det samlede arbejdsmarked. Katolikkerne besad i 1990 35,3 
% af arbejdsstyrken i den offentlige sektor, og i 2004 42,6 % af er arbejdsstyrken. 
Protestanterne derimod besad i 1990 64,7 % af arbejdspladserne og i 2004 var 
denne andel faldet til 57,4 %.23 Ligesom som udviklingen samlet, altså privat og 
offentligt er udviklingen konstant fra 1990 med fald i protestanternes andel og 
stigning i katolikkernes. 
 
I det følgende vil vi se på udviklingen af fordelingen mellem protestanter og 
katolikker i forskellige grene af den offentlige sektor i Nordirland: 
 
Først ser vi på sikkerhedssektoren. Under sikkerhedssektoren er Den Nordirske 
politistyrke, the Royal Irish Regiment, The Tetorrial Army, the Northern Ireland 
Prison Service, civilian secondees fra the Northern Ireland Civil Service og the 
Northern Ireland Policing Board. Traditionelt har sikkerhedssektoren i Nordirland 
                                                 
23 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 20) 
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været fuldstændigt domineret af protestanter da man fra protestantisk side har 
ønsket fuld kontrol over denne minoritet. Politiet udgør da også et selvstændigt 
punkt i Langfredagsaftalen for at opnå ligestilling. 
 
Hvis vi ser på den totale udvikling i katolikkernes andel i sikkerhedssektoren24 
kan vi se en positiv udvikling. Katolikkerne besad i 1990 7,4 % af 
arbejdspladserne mod 11,6 % i 2004. 
 
Skævfordelingen i sikkerhedssektoren er meget stor og er da også meget ekstrem 
set i forhold til de andre offentlige sektorer. I nedenstående skema kan man se 
fordelingen mellem protestanter og katolikker i sundhedssektoren, 
uddannelsessektoren, district councils, civil service, sikkerhedssektoren og en 
samlet for forskillige jobs kaldet “miscellaneous Bodies”.  
 
                                                 
24 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 23) 
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Hvis man ser bort fra sikkerhedssektoren er skellet for de fuldtidsansatte i den 
offentlige sektor ikke overvældende og det viser tegn på en succesfuld integration 
i forbindelse med Fair Employment Act. Der er en klar tendens der peger imod at 
katolikkerne øger deres andel af beskæftigelsen og man derfor nærmere sig et 
arbejdsmarked der tyder på integration. 
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Tendensen i sundhedssektoren er meget klar, 56,5 % protestanter mod 43,5% 
katolikker i 1990. Der er kun et enkelt interval mellem 1994 og 1996 hvor 
udviklingen går en smule den anden vej, ellers tager katolikkerne som i de andre 
sektorer en større og større andel for hvert år. I 2004 var fordelingen i 
sundhedssektoren på 51,3 % protestanter og 48,7 % katolikker. Eftersom 
sundhedssektoren beskæftiger så stor en andel af de offentligt ansatte er denne 
udvikling iøjefaldende og tyder på god integration. 
 
Fælles for alle sektorerne er, at katolikker år for år mellem 1990 og 2004 har besat 
en større og større andel af arbejdspladserne i alle sektorerne25. Der er meget få 
undtagelser, hvor protestanterne øger deres andel i forhold til katolikkerne, i bare 
et enkelt interval. 
Den Private sektor: 
 
Udviklingen i den private sektor viser de samme tendenser, som i den offentlige 
sektor. I 1990 sad protestanterne på 65,4 % af stillingerne i den private sektor, og 
katolikkerne besad blot 34,6 %. Fra 1990-2004 er protestanternes andel faldet fra 
                                                 
25 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 25-32) 
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65,4 % til 59,4 %. Katolikkerne derimod har øget deres andel fra 34,6 % til 41,6 
%.26 
 
I nedenstående ses fordelingen af protestanter og katolikker fordelt på 
arbejdspladsernes størrelser i 200427. Den mindste gruppe af virksomheder er dem 
med mellem 11 og 25 ansatte. Den næste gruppe er dem med 26-50 ansatte, 
derefter lyder opdelingen på 51-100, 101-250 og 250+ ansatte.  
I de 2 mindste kategorier, altså 11-25 og 26-50 er fordelingen ens, nemlig 58,8 % 
protestanter og 41,2 % katolikker. I gruppen 51-100 er fordelingen 58,6 % 
protestanter og 41,4 % katolikker. I de arbejdspladser med 101-250 ansatte er 
fordelingen på 58,9 % protestanter og 41,1 % katolikker. Det største skel ligger på 
de arbejdspladser med 250+ ansatte. Denne gruppe dækker da også omkring 40 % 
af alle ansatte i grupperne. På disse arbejdspladser er fordelingen på 60,2 % 
protestanter og 39,8 % katolikker. Det samlede skel bærer da også præg af skellet 
på de store arbejdspladser. Således er fordelingen 59,4 % mod 40,6 % i 
protestanternes favør. 
 
 
I den private sektor var koncentrationen af de fuldtidsansatte i 2004 i Distribution, 
Hotel og Catering og i bank/Finans. De 2 brancher beskæftigede 41,6 % af alle 
                                                 
26 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 52) 
27 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s.55) 
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fuldtidsansatte i den private sektor det år.  I distribution, Hotel og catering, der 
alene udgør 24,6 % af den samlede beskæftigelse, var fordelingen mellem 
protestanter og katolikker 60,4 % mod 39,6 %. 
Indenfor bank/Finans var fordelingen 58,5 % mod 41,5 % med protestantisk 
overtal. 
I nedenstående tabel ses fordelingen af ansatte fordelt på produktion, bygge- og 
anlæg og service fagene. 
 
 
Først ser vi på produktionen. Produktionen beskæftigede 79.983 fuldtidsansatte i 
2004, hvilket er 31,3 % af alle fuldtidsansatte i de tre opdelinger. Protestanternes 
andel lyder på 61,7 % og katolikkernes andel på 38,3 %. 
Bygge- og anlæg er lille og udgør kun 6,6 %, eller 17.011 af de ansatte. Det skal 
dog siges at der historisk ar tradition for mange katolikker i håndværksfagene. Her 
er protestanterne knapt så dominerende med en andel på 52,6 % mod katolikkerne 
der besidder 47,4 %. 
Den sidste del er servicefagene, og denne udgør da også klart størstedelen af de 
ansatte, nemlig 62,1 % eller 158.816 ansatte. Servicefagene har et relativt markant 
skel med 58,9 % protestanter og 41,1 % katolikker. 
Der er i gennemsnit færre katolikker i den private sektor end i den offentlige 
sektor, hvilket er en indikation på at det er sværere at integrere i det private end i 
det offentlige. Dette kan skyldes at det er nemmere at regulere ansættelserne 
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offentligt end privat, hvor det er den enkelte virksomheds ejer der skal ansætte og 
dermed bevidst eller ubevidst diskriminerer. 
Fordelingen i de største virksomheder 
Hvis vi ser på fordelingen mellem katolikker og protestanter i de største 
virksomheder i Nordirland28 kan vi se at det er de færreste virksomheder der har 
en 50/50 fordeling. Vi har valgt alle private virksomheder med over 2.000 ansatte 
i Nordirland. Der er en skæv vægt af protestanter eller katolikker i mange af 
virksomhederne, hvilket bekræfter tabellen der viste at de største virksomheder 
har en stor skævfordeling. Det er pudsigt at selvom resultaterne fra rapporten fra 
Equality Commision viser at man nærmer sig integration på arbejdsmarkedet 
totalt set, så dækker det over store udsving på de enkelte arbejdspladser. Hvis man 
derimod holder disse tal op mod de tilsvarende fra 199729, der er tilgængelige, kan 
man se at denne fordeling er ved at udligne sig i samtlige virksomheder.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonitoringReportNo16.pdf 
29 http://cain.ulst.ac.uk/ni/employ.htm 
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Navn Ansatte i alt Protestanter i % Katolikker i % 
Tesco 8.440 65,7 34,4 
Short Brothers 
(1997) 
5.552 
(6.058) 
85,1 
(85,5) 
14,9 
(14,5) 
UNI of Belfast 
(1997) 
3.989 
(3.045) 
55,2 
(67,9) 
44,8 
(32,1) 
Uni of Ulster 
(1997) 
3.703 
(2.962) 
61,5 
(69,2) 
38,5 
(30,8) 
Crafton 
Recruitment 
(1997) 
3.208 
(1.083) 
50,8 
(45,8) 
49,2 
(54,2) 
Moy Park 
(1997) 
3.152 
(2.565) 
51,4 
(60,5) 
48,6 
(39,5) 
Maybin Support 3.039 
 
73,6 26,4 
Dunnes Stores 
(1997) 
2.860 
(1.830) 
27,5 
(23,6) 
72,5 
(76,4) 
Ulster Bank 
(1997) 
2.665 
(1.853) 
60,9 
(70,8) 
39,1 
(29,2) 
Sainsbury’s 2.561 55,7 44,3 
British Telecom 
(1997) 
2.486 
(2.810) 
54,4 
(56,6) 
45,6 
(43,4) 
Wilson FG 
(1997) 
2.313 
(1.293) 
72,3 
(78,7) 
27,7 
(21,3)  
Northern Bank 
(1997) 
2.268 
(2.196) 
70,2 
(75,3) 
29,8 
(24,7) 
Asda Stores 2.259 53,8 46,2 
Nat.Australia G 2.210 70,1 29,9 
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Ansøgere og ansatte: 
Det er relevant at se på antallet af ansøgere i det private og det offentlige og sætte 
det op imod antallet af ansættelser protestanter og katolikker imellem. Vi ønsker 
at være i stand til at vise en velbegrundet tendens på arbejdsmarkedet, så dette er 
også vigtigt og er et godt barometer.  
 
I 2004 var der 168.198 jobansøgninger til offentlige stillinger i Nordirland. 52,1 
% af disse stod protestanter for og 47,9 % stod katolikker for.30 
Ansættelserne er tæt på 50/50 mellem parterne, nemlig 50,1 % protestanter og 
49,9 % katolikker. Da den katolske del af befolkningen er i undertal rent 
befolkningsmæssigt er dette et tegn på den tendens der viser sig, nemlig at der 
forholdsmæssigt kommer flere og flere katolikker på arbejdsmarkedet. Der er 
ligeledes indikationer, der peger mod at det nu er protestanterne der bliver 
diskrimineret og som nu har sværere ved at få et job i det offentlige end 
katolikkerne. Det kan ligeledes være et tegn på god integration. 
 
Hvis vi ser på udviklingen af det samlede antal ansøgninger og ansættelser privat 
og offentligt mellem 1991 og 200431 er tendensen den samme som tidligere vist. 
                                                 
30 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 73) 
31 http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf  (s. 74-75) 
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I 1991 var 59,5 % af ansøgerne protestanter og 40,5 % katolikker. Udviklingen 
frem til 2004 ligner de tidligere udviklinger i den periode og forholdet i 2004 var 
på 52,1 % mod 47,9 % i protestantisk favør. 
 
Antallet af ansættelser viser den samme tendens. Dog er den er der flere 
katolikker der bliver ansat i forhold til ansøgninger i 2004. I 1991 var fordelingen 
mellem ansættelser 59,7 % protestanter og 40,3 % katolikker. I 2004 er antallet af 
ansættelser næsten 50/50, nemlig 50,1 % katolikker mod 49,9 % protestanter. 
 
Delkonklusion: 
Frem til 1989 har der historisk set været langt flere arbejdsløse katolikker end 
protestanter i Nordirland og katolikkerne har været underrepræsenteret på 
arbejdsmarkedet. Derfor må man sige at Fair Employment Act har vist sit værd i 
form af flere katolikker på arbejdsmarkedet.32 Man har opnået social integration, 
men virkeligheden er ikke helt som de samlede statistikker viser. Det er tydeligt at 
virksomhederne med over 2.000 er mere segregerede end de samlede statistikker 
fra Equality Commision viser, dog fremgår det at analysen at alle de undersøgte 
                                                 
32 http://cain.ulst.ac.uk/issues/employ/gibson2.htm 
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virksomheder er kommet nærmere befolkningsfordelingen siden 1997. Resultatet 
der er opnået siden 1989 med Fair Employment Act er opsigtsvækkende. 
Retningslinjerne for alle virksomheder over 11 ansatte er skrappe og der er det har 
konsekvenser, hvis ikke integrationen tages seriøst. Dette er måske en hård 
politik, men den virker og der er behov for denne udvikling. 
Umiddelbart kan det se ud som om at arbejdsmarkedet i Nordirland er på vej til at 
blive integreret. Man kan næsten spørge sig selv om Fair Employment Act virket 
så godt, at man snart skal snakke integration for protestanterne i stedet, om 
katolikkerne allerede i 2004 har opnået en så stor andel af arbejdsmarkedet, at de 
indenfor få år, hvis udviklingen fortsætter, vil besidde størstedelen af 
arbejdspladserne og dermed blive overrepræsenterede på arbejdsmarkedet. Det er 
tydeligt at alle statistikker viser den tendens at katolikkerne besætter en større og 
større del af alle dele af både det private og det offentlige. Selv i 
sikkerhedssektoren er tendensen at der kommer flere katolikker. Dette spørgsmål 
er så centralt, at det har et selvstændigt punkt i Langfredagsaftalen. Forholdet 
mellem ansatte og ansøgninger viser også at der både bliver flere katolske 
ansøgere og ansættelser. Der er ingen indikationer på at denne udvikling vil vende 
og vi tror man kan forvente et arbejdsmarked der oplever yderligere katolsk 
dominans i de næste år.  
 
Equality Commission beskæftiger sig ikke med den religiøse fordeling blandt de 
arbejdsløse, men med væksten i katolikkernes arbejdsmarkedsandel, kan vi ikke 
tro, at deres arbejdsløshedrate er stigende.  
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Analyse af uddannelsessystemet 
 
Uddannelsessystemets udvikling 33 
 
I det 16. Århundrede instruerede Henrik d. 8 den engelske kirke i Irland til at 
indføre skoler for at fremme det engelske sprog og protestantismen. Samtidig blev 
det ved lov forbudt for katolikker at etablere deres egne skoler eller udnævne 
deres egne lærere. Mange katolikker afviste at sende deres børn i de nye 
kirkeskoler, og oprettede istedet de forbudte ”Hedge Schools” – skoler under åben 
himmel. 
 
I 1812 understregede en undersøgelseskommision nødvendigheden af en mere 
liberal politik og pegede på fordelene ved én skole for alle kristne uanset 
trosretning. Denne rapport kom til at danne grundlag for uddannelsesloven i 1831, 
som var det første forsøg på at indføre integreret undervisning i Irland. Selvom 
bibellæsning var obligatorisk, blev den holdt adskilt fra den øvrige undervisning. 
Den katolske kirke blev overtalt til at acceptere betingelserne, men den 
protestantiske modstand var enorm og udløste voldelige optøjer. Dette medførte at 
regeringen til sidst gav protestanterne så mange indrømmelser, at den katolske 
opbakning smuldrede. I 1859 forlangte katolikkerne en ren katolsk skole, og i 
løbet af 1870’erne var der indført en de facto opdeling med to parallelle 
skolesystemer, der begge modtog penge fra regeringen, men var kontrolleret af 
kirkerne. 
 
I årene op til Irlands deling i 1921 blev der indført uddannelsesreformer i 
England, som styrkede statens kontrol med skolerne og løsnede båndene til 
kirkerne. Den nye nordirske regering forsøgte med uddannelsesloven i 1923 at 
opnå samme kontrol ved at opdele skolerne i 3 kategorier: Controlled, Maintained 
                                                 
33Gibson, Michael & Wilson: Perspectives on Discrimination and Social Work in 
Northern Ireland (1994) (http://cain.ulst.ac.uk/issues/discrimination/gibson1.htm) 
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og Voluntary. Denne opdeling betød grundlæggende, at jo mere kontrol staten 
havde med den enkelte skole, jo flere penge ville den modtage fra staten. I et 
forsøg på at skabe en integreret skole, havde loven også taget religiøs 
undervisning af skoleskemaet, hvilket skabte højlydte protester fra kirkerne på 
begge sider og modvilje til at overføre skolerne. 
 
Protestantisk pres førte til en ny uddannelseslov i 1930, hvor den religiøse 
undervisning blev genindført samtidig med at de protestantiske kirker fik 
mulighed for at blive repræsenteret i ledelsen af de skoler, som blev overført fra 
kirkerne til staten. For at imødekomme begge parter blev støtten til skoler med 
Voluntary status hævet til 50 %, men hele det offentlige uddannelsessystem blev 
knyttet tættere til den protestantiske kirke stik imod hensigten fra 1920’erne.  
 
I 1944 lavede England endnu en uddannelsesreform, og i 1947 fulgte Nordirland 
trop med en reform baseret på den engelske. Hovedpunkterne i reformen var 
obligatorisk skolegang indtil 15-års alderen og indførelsen af stipendier, som 
skulle gøre det muligt for mindrebemidlede at få en højere uddannelse. Reformen 
gav også de katolske skoler et større incitament til at overføre begrænset magt til 
staten ved at hæve støtten endnu engang. Dette skete dog ikke i større stil før 
1968, hvor støtten blev hævet til 80 % og endnu senere, hvor den blev hævet til 88 
%. I 1968 anslog de katolske biskopper, at forskellen i finansieringen af 
protestantiske og katolske skoler siden 1947-loven havde kostet den katolske 
kirke 20 millioner pund 34.  
 
Indtil 1972, hvor det nordirske parlament blev afskaffet pga. urolighederne, var 
forskellene i finansiering af skolesystemet altså et større emne end selve 
segregeringen. Første gang integreret undervisning kom på dagsorden i nyere tid, 
var i 1974, hvor der var et forsøg på at etablere en nordirsk regering baseret på 
magtdeling, hvor undervisningsministeren kom med en programerklæring om 
”shared education”, men regeringen blev bragt til fald af protestantisk modstand.  
 
                                                 
34 Cain: Educationen Timeline (http://cain.ulst.ac.uk/issues/educ/ei1968.htm) 
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En gruppe forældre stiftede samme år organisastionen All Children Together 
(ATC) for at fremme en større kontakt imellem eleverne på tværs af religion, men 
først i 1981 lykkedes det dem, at etablere den første integrerede skole i 
Nordirland: Lagan College i Belfast. På grund af skolestrukturen måtte den åbne 
med Voluntary status med begrænset støtte fra staten, men selvom forældrene selv 
skulle finansiere det meste af driften, lykkedes det at etablere yderligere 3 
integrerede skoler i Belfast i 1985. I 1987 dannedes Northern Ireland Council for 
Integrated Education (NICIE) for at koordinere indsatsen for at udvikle integreret 
undervisning og støtte forældre i at åbne nye skoler, og i 1989 havde 
organisationen ialt oprettet 10 integrerede skoler. Samme år fik de integrerede 
skoler rygvind med den nye uddannelsesreform, som ikke bare gav fuld statsstøtte 
allerede ved oprettelsen af integrerede skoler, men også gav eksisterende skoler en 
mulighed for at blive konverteret til en integreret skole.  
 
Men det var ikke kun bevægelsen bag de integrerede skoler, som opnåede disse 
rettigheder ved reformen i 1989. Samme anerkendelse fik Comhairle na 
Gaelscolaíochta (CnaG) – eller på engelsk The Council for Irish-medium 
Education -  som organiserer Irish Medium Schools, hvor halvdelen af 
undervisningen foregår på det irske sprog. Resultatet er, at uddannelsessystemet i 
Nordirland idag har en kompleks struktur, hvor en lang række offentlige og 
private organisationer er involveret i ledelse og administration af forskellige typer 
skoler.  
 
 
Uddannelsessystemets struktur 35 
 
Som en konsekvens af det tætte parløb med Storbritanien omkring lovgivning, 
ligner det nordirske uddannelsessystem grundlæggende det engelske, hvor 
skoleforløbet er opdelt i Primary (indtil 11-års alderen) og Secondary (fra 11 til 18 
år). I modsætning til England, eksisterer ”The transfer Test (11+)” stadigvæk i 
                                                 
35 Northern Ireland Yearbook, Lagan Consulting (2005)  
Department of Education (http://www.deni.gov.uk/index.htm) 
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Nordirland, hvor en test af de akademiske evner i 11-årsalderen bestemmer, om 
man er egnet til grammar school fremfor almindelig secondary school. Grammar 
schools er meget elitære, og kan sammenlignes med gymnasier fra dengang, hvor 
gymnasiet var for samfundets få udvalgte.  
 
Department of Education (DE) har det overordnede ansvar for undervisning på 
grundskole-niveau i hele Nordirland. Under DE er 5 regionale Education and 
Library Boards (ELB) som er den lokale autoritet i hver deres lokalområde. Det er 
ELB’ernes ansvar at der er et tilfredsstillende antal skoler af den slags, som 
efterspørges i hver deres distrikt. Af historiske grunde er protestantiske kirker 
repræsenteret i ELB. 
 
Controlled Schools 
Selvom de officielt optager alle elever, er Controlled Schools i bund og grund 
protestantiske. De ledes af det lokale ELB, der fungerer som arbejdsgiver 
igennem skolernes bestyrelser, der er sammensat af repræsentanter for de 
protestantiske kirker, lærere, forældre og ELB. Indenfor Controlled School 
kategorien findes dog et mindre antal integrerede skoler. 
 
Maintained Schools 
Disse er overvejende katolske. Selvom de har et tæt samarbejde med deres lokale 
ELB, er de også tilknyttet Council for Catholic Maintained Schools (CCMS), som 
står for ansættelsen af lærere, hvor ELB står for ansættelsen af øvrigt personale. 
Skolernes bestyrelser er sammensat af repræsentanter for den katolske kirke, 
lærere, forældre og ELB. 
 
Voluntary (Maintained) Schools 
Denne type Voluntary Schools er ledet af skolernes bestyrelser, som består af 
personer udpeget af skolernes ”trustees” (som hovedsageligt er katolikker) 
sammen med repræsentanter for lærere, forældre og ELB. Omfanget af støtte fra 
staten afhænger af den ledelsesstruktur skolen har valgt, men de fleste modtager 
idag fuld støtte. 
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Voluntary (Non-Maintained) Schools 
Disse består primært af Grammar Schools, som er enten protestantiske eller 
katolske. Bestyrelsen vælges ifølge den enkelte skoles vedtægter sammen med 
repræsentanter for lærere og forældre og i de fleste tilfælde en repræsentant fra 
DE eller ELB. 
 
Independent Schools 
Foruden det offentlige skolesystem er der en række private skoler, som ikke 
modtager støtte fra DE. De kan selv bestemme deres pensum, men er underlagt 
offentlig kontrol om hvor vidt de lever op til en tilfredsstillende standard i 
undervisningen. 
 
Grant-Maintained Integrated Schools 
Skolerne er organiseret i Northern Ireland Council for Integrated Education 
(NICIE). Bestyrelsen sammensættes – ligesom eleverne i skolen – med ligelig 
repræsentation af protestanter og katolikker sammen med repræsentanter for 
lærere, forældre og ELB. 
 
Irish Medium Schools 
I disse skoler undervises på det irske sprog – som er stærkt uddøende - igennem 
mere end halvdelen af undervisningen. Skolerne er organiseret i Comhairle Na 
Gaelscolaíochta - The Council for Irish-medium Education. 
 
 
Fremtidens struktur 36 
Før det nye nordirske parlament blev opløst i 2002, nåede det at iværksætte en 
undersøgelse af den offentlige sektor med henblik på at skabe en ny struktur i de 
offentlige institutioner. Undersøgelsen blev færdiggjort under britisk styre og i 
                                                 
36 Review of Public Administration (http://www.rpani.gov.uk/) samt 
(http://www.deni.gov.uk/index/8-admin_of_education_pg/100-review-of-public-
administration.htm) 
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november 2005 blev den nye struktur for uddannelsessektoren offentliggjort. 
Denne struktur, som skal implementeres i løbet af 2007, har følgende 
hovedelementerne: 
 
Der oprettes en ny myndighed, Education and Skills Authority (ESA), som skal 
fokusere på selve driften af skolesystemet, imens DE stadig vil have ansvaret for 
uddannelsespolitik og –strategi. ESA skal overtage alle de direkte støttefunktioner 
til skolerne, som indtil nu er blevet varetaget af ELB (som nedlægges), CCMS, 
NICIE og CnaG og vil fremover stå for ansættelsen af lærere på alle skoler. 
Samtidig oprettes et Education Advisory Forum, hvor de forskellige 
organisationer (CCMS, NICIE, CnaG m.fl.) får en rådgivende funktion i forhold 
til DE.  
 
Det kommer i praksis til at betyde to ting: 
• Administrationen af skolesystemet centraliseres hos staten med nedlæggelsen 
af de regionale ELB’er. Denne udvikling er måske hjulpet på vej af en lang 
række problemer med overforbrug og regnskabsproblemer i ELB’erne 37 
• Interessegrupperne, herunder især de religiøse, vil ikke længere være 
involveret i selve administrationen af skolesystemet, men vil udelukkende 
fungere som  interessegrupper. Lokalt vil de dog stadig være repræsenteret i 
bestyrelsen for den enkelte skole. 
 
Selvom strukturen i det offentlige skolesystem forenkles, står man alligevel 
tilbage med et andet problem: På grund af segregeringen har Nordirland et stort 
antal små skoler i forhold til resten af Storbritanien. 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Se ”The Jack report” og ”The Helm report” på Department of Education  
(http://www.deni.gov.uk/index/8-admin_of_education_pg.htm) 
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Skolestrukturen 38 
 
Den 4. December i år blev The Independent Strategic Review of Education 
offentliggjort. Rapporten skulle bla. undersøge økonomien i 
undervisningssystemet ikke mindst i forhold til fremtidens demografiske 
ændringer med mindre årgange.  
 
En af rapportens anbefalinger er, at der bør opstilles nogle mål for det mindste 
antal elever en skole bør have. 440 skoler, hvilket er cirka en tredjedel af alle 
Nordirlands skoler, ligger idag under det antal elever, som rapporten anbefaler 
som minimum. Ved offentliggørelsen sagde rapportens forfatter, professor Sir 
George Bain, at det ville være uholdbart at fortsætte som hidtil, fordi der allerede 
idag er 54.000 ledige pladser rundt omkring på skolerne i Nordirland 39. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at skoler må lukke, men det kan blive nødvendigt for 
skolerne at indgå i et samarbejde med andre typer skoler i deres lokalområde, hvor 
man deler faciliteterne i samme bygninger. Rapporten giver ingen anbefalinger, 
som skal påtvinges skolerne, men ligger op til at de skoler som indgår i nye 
samarbejdsrelationer skal belønnes med bedre faciliteter.  
 
Den nordirske undervisningsminister, Maria Eagle, har lovet, at komme med en 
udtalelse i begyndelsen af det nye år (altså efter denne rapports deadline), hvor 
hun vil udtale sig om hvilke af rapportens ialt 61 anbefalinger, hun ønsker at 
følge. 
 
 
Delkonklusion 
 
Det nordirske uddannelsessystem har historisk været præget af total segregering 
imellem de to religiøse grupper, og den første integrerede skole i Nordirland blev 
                                                 
38 Strategic review of Education (http://www.deni.gov.uk/index/8-
admin_of_education_pg/101-strategic-review-of-education.htm) 
39 BBC News (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6204390.stm) 
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etableret for bare 25 år siden. Selvom bevægelsen bag de integrerede skoler nyder 
stor respekt, er det kun ca. 5 % 40 af eleverne i Nordirland, der i dag går i en 
integreret skole: de resterende 95% går enten i en protestantisk eller i en katolsk 
skole. Ved reformen i 1989 blev de integrerede skoler sidestillet med de 
protestantiske og katolske skoler økonomisk, og sidestillet betyder at det 
offentlige hverken promoverer eller favoriserer de integrerede skoler frem for 
andre typer: Alene i 2006 har 3 nye integrerede skoler ikke opnået offentlig støtte, 
og to eksisterende skoler, som ønskede at blive konverteret til integrerede skoler, 
har fået afslag 41.  
 
Det betyder dog ikke, at integration ikke er på den uddannelsespolitiske 
dagsorden. Ved reformen i 1989 blev nye obligatoriske undervisningstemaer 
introduceret i det nordirske pensum, nemlig Education for Mutual Understanding 
(undervisning i gensidig forståelse), Cultural Heritage (kulturel arv) 42 og 
læseplanen for den obligatoriske religionsundervisning, som er lavet i samarbejde 
med de 4 største kirker i Nordirland, inkluderer fra 2007 ”world religion 43. Så i 
realiteten er integration reduceret til en række fag, som undervises i et segregeret 
skolesystem. 
 
De offentlige tilskud har længe været en magtfaktor i nordirsk skolepolitik. Efter 
Irlands deling benyttede den protestantiske regering de offentlige tilskud til at 
opnå kontrol med skolesystemet (eller som et middel til undertrykkelse, hvis man 
spørger katolikkerne), og hvis Bain-rapportens anbefalinger følges, vil tilskuddene 
i fremtiden gives efter, hvor god man er til at samarbejde eller fusionere med 
andre skoler. Om det bliver en succes afhænger af, om forældrene i de religiøse 
                                                 
40 Department of Education (http://www.deni.gov.uk/index/85-schools/10-
types_of_school-nischools_pg/16-schools-integratedschools_pg.htm) 
41 BBC News (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6198139.stm) 
42 Department of Education (http://www.deni.gov.uk/index/80-
curriculumandassessment_pg/80-programmes-of-study.htm) 
43 Department of Education (http://www.deni.gov.uk/index/80-
curriculumandassessment_pg/80-curriculum_and_assessment-
religiouseducationcoresyllabus_pg.htm) 
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skoler vil kæmpe ligeså hårdt for deres sag, som stifterne af de første integrerede 
skoler var – så hårdt, at de er parate til selv at finansiere driften af deres skoler. 
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Diskussion: 
 
Allerede ved det nordirske parlaments start i 1920, var det bestemt ved lov, at 
parlamentet ikke måtte forskelsbehandle på baggrund af religiøs overbevisning44. 
Denne lovgivning blev aldrig gennemført i praksis og forblev derfor ved formel 
systemintegration. Dette har kun været muligt, da et protestantisk flertal bevidst 
har benyttet den totale kontrol med både den lovgivende, udøvende og dømmende 
magt. Denne situation står i klar modsætning til integrationsbegrebet 
”assimilation”, da der udelukkende er tale om at opretholde et skel imellem ”os” 
og ”dem”. Derfor har assimilation aldrig været et begreb, som har været aktuelt i 
Nordirland.                 
 
I takt med at diskriminationen vokser, vokser skellet i mellem de to grupper, og 
derfor opstår der i tidens ånd i 1960érne,  borgerretsbevægelser der kæmper for 
katolikkernes rettigheder, parallelt med den lignende kamp som man ser for de 
sortes rettigheder i USA. I Nordirland tager den fredelige kamp for rettigheder en 
uheldig drejning, da protestantiske paramilitære grupperinger angriber de 
fredelige demonstrationer. Dette forårsager at flere paramilitære grupperinger 
opstår, både blandt yderliggående katolikker og protestanter, og udvikler sig til en 
regulær gadekrig. 
På samme tid, som gadekrigene raser, bliver Northern Ireland Housing Executive 
oprettet i 1971. Nedsættelsen havde til formål at skabe lige rettigheder for 
katolikkerne på boligmarkedet og handlede på dette tidspunkt ikke om integration 
i praksis. Det kan tænkes at dette initiativ indirekte havde til hensigt at stoppe 
genstanden for de protester, der mundede ud i voldelige handlinger. 
 
Man skal helt frem til tiden omkring Berlin-murens fald i 1989, før social 
integration kommer på den politiske dagsorden. Det gør den med Fair 
Employment Act, som pålægger arbejdsgiverne, at deres arbejdsstyrke skal 
afspejle samfundets sammensætning, ikke mindst religiøst. Disse love blev indført 
                                                 
44 www.cain.ulst.ac.uk/csc/repports/majmin2.htm 
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fra britisk side uden et egentligt folkeligt pres i Nordirland, hvilket kan ses som en 
markering af, at den ukritiske opbakning bag protestanterne fra Storbritanniens 
side forsvinder.  
 
Selvom resultaterne af Fair Employment Act viser, at det samlede arbejdsmarked i 
dag er i en udvikling, hvor det nærmer sig en afspejling af samfundets 
sammensætning, dækker det over store udsving på de enkelte virksomheder. Man 
må sige at katolikkerne år for år øger deres andel på arbejdsmarkedet og hvis 
denne udvikling fortsætter på sigt er det ikke umuligt at katolikkerne bliver den 
nye majoritet der. Ud fra vores analyse ses det, at udsvingene i de store 
virksomheder er blevet mindre for alle de undersøgte virksomheder, idet 
arbejdsstyrkens sammensætning langsomt bevæger sig i den rigtige retning, 
hvilket er et tegn på social integration. At skabe fuld social integration i et så 
segregeret samfund, må da ses som et utroligt langsigtet projekt, da udligningen 
kun kan ske i samme takt som den naturlige afgang fra arbejdsmarkedet. 
Spørgsmålet er derefter om man opnår omfattende social integration ved at tvinge 
arbejdsmarkedet til at afspejle samfundet. Det faktum at opdelingen i 
skolesystemet og i housing til stadighed er så markant som den er, indikerer en 
modvilje til social integration. Det er de selv samme personer, som vi kan kalde 
socialt integrerede, der bevidst vælger at deres børn skal gå i opdelte skoler og at 
de skal bo med mure og pigtråd mellem dem og deres ”kollegaer”.  
 
Den reform af uddannelsessystemet, som blev gennemført samme år, var dog ikke 
lige så drastisk, som den på arbejdsmarkedet. Her var tale om systemintegration, 
hvor det handlede om, at sidestille de forskellige skoler, ikke mindst økonomisk. 
Det eneste element i reformen, som omhandler social integration, er indførelsen af 
undervisning i gensidig forståelse, hvor social integration udøves uden at parterne 
mødes. Igen kan man spørge sig selv om hvad effekt social integration har på 
børn, når det blot læses i en bog uden nogen som helst form for interaktion med 
modparten.  
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Hvis man ser på boligområdet, står man i visse områder, overfor en så voldsom 
situation, at de segregerede byer er opdelt med store murer og advarselsskilte til 
den modsatte part, om ikke at nærme sig. Af denne grund, kan man diskutere om 
social integration overhovedet vil være mulig. Forestillede man sig en lovgivning, 
i stil med Fair Employment Act på boligområdet, ville dette formentligt koste 
menneskeliv, hvilket vil stå som klar modsætning til et britisk ønske om varig 
fred. Den eneste måde man effektivt ville kunne skabe social integration på i disse 
områder, ville kræve et langt mere drastisk tiltag, i form af tvangsforflytninger for 
i et hug at ophæve segregeringen. Et indgreb i denne størrelsesorden ville uden 
tvivl blive anset som en total eliminering af den personlige frihed, og ville med 
sikkerhed møde politisk og militant modstand fra begge parter.  
Derfor kan man betvivle, om man overhovedet fra den britiske regerings side, på 
noget tidspunkt har været interesseret i at indføre social integration på 
boligmarkedet. Trods muligheden for at indføre forskellige tiltag som kunne bære 
i den retning, oplagt via Northern Ireland Housing Executive, valgte man dog ikke 
at udnytte den positive periode i 1989, hvor integrationsfremmende tiltag som Fair 
Employment Act og skolereformen fandt sted. At social integration på 
boligområdet er så kompleks, kan blandt andet ses i det nyeste og første tiltag fra 
Northern Ireland Housing Executive, hvor beboerne ikke på samme måde bliver 
påtvunget social integration, men hvor den sociale integration er frivillig. Det 
nyeste tiltag, kan dog ses, som et spirende ønske hos beboerne indenfor det 
offentlige boligmarked om større social integration, men med de mange års 
traditionsbundne segregerede områder, synes der endnu utrolig lang vej igen mod 
en social integration frem for segregering. 
 
På uddannelsesniveau tror vi godt at det kan lade sig gøre at udøve social 
integration, da de integrerede skoler allerede får fuldt tilskud og de findes osv. Det 
er nok nærmere forældrene der skal integreres, da børn i 4-års alderen ikke selv 
foretager deres skolevalg.  
Spørgsmålet er bare, hvorvidt man i virkeligheden tør at satse på fuldt integrerede 
skoler fra den britiske regerings side. Ved dags dato, er faktum nemlig, at 
Nordirland står overfor det problem, at de besidder en masse små opdelte skoler. 
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Så små, at mange af dem faktisk er nødsaget til at lukke, medmindre de finder ud 
af at samarbejde med nogle andre skoler. Man kunne i lighed med Fair 
Employment Act, påtvinge skolerne at fusionere med modsatrettede skoler med 
henblik på at danne integrerede skoler. I stedet har man valgt at gøre beslutningen 
om samarbejds- eller fusionspartnere til et valg for den enkelte skole, hvilket kan 
resultere i, at de opdelte skoler bare bliver endnu større. Da antallet af familier 
som sender deres børn i opdelte skoler er ca. 95 procent af befolkningen, er det 
klart at det ikke ville være en vindersag for den britiske regering, at gennemtrumfe 
social integration med tvang. Om denne historiske chance bliver forpasset, 
afhænger af, hvordan undervisningsministeren vil forholde sig til konklusionerne i 
Bain-rapporten i begyndelsen af 2007.          
 
Når talen falder på social integration, virker det ikke som om, at befolkningen selv 
ønsker den. Situationen er nemlig, at protestanter og katolikker i Nordirland, går 
hjem fra arbejde hver for sig, til deres segregerede kvarterer og sender deres børn i 
religiøst opdelte skoler. Med en så lille grad af social integration, som finder sted i 
Nordirland, er det umuligt at gætte på, om det kan føre til pluralistisk integration 
eller smeltedigel-integration. 
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Konklusion 
 
Vores undersøgelse viser, at ønsket om reel systemintegration, som var målet for 
borgerretsbevægelsen i Nordirland i slutningen af 70’erne, på alle punkter er 
blevet opfyldt. Desværre udviklede den fredelige kamp for rettigheder sig til en 
voldelig kamp, som samtidig førte til total segregering. Selvom der er taget skridt 
til at skabe social integration, er målsætningerne langsigtede, og resultaterne er 
endnu meget små.   
 
Man kan sige, at kampen imellem de to stridende parter, har været så voldsom, at 
der ikke har været plads til andre spillere på banen: Ved folkeoptællingen i 2001, 
opgav kun lidt over 14.000 personer deres etnicitet som ”ikke-hvid”, hvoraf 4000 
af disse var kinesere, som næsten alle var bosat i Belfast 45. Dette er overraskende 
få i forhold til, at Storbritanien iøvrigt er præget af en stor etnisk 
befolkningsgruppe fra de tidligere britiske kolonier. 
 
At todelingen er central i forståelsen af det nordirske samfund, understreges også 
af at kriterierne for dannelsen af en nordirsk regering ifølge Langsfredagsaftalen, 
skal baseres på magtdeling imellem netop disse to stridende parter. Derfor kan 
man argumentere for, at en implementering af Langsfredagsaftalen, vil være med 
til at fastholde todelingen. 
 
Vores mål med denne rapport er, at undersøge i hvilken grad det nordirske 
samfund stadigvæk er karakteriseret ved en total todeling, hvor et katolsk 
mindretal er domineret af et protestantisk flertal. 
 
Vores konklusion er, at Nordirland i meget høj grad stadigvæk er præget af 
segregering imellem katolikker og protestanter, men vi har ikke fundet belæg for 
at protestanterne er dominerende i andet end antal. Vi har derimod igennem 
                                                 
45 BBC (http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/2590023.stm) 
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projektet fundet indikationer på, at protestanterne er på vej til at blive de 
dominerede. 
 
I vores problemfelt, giver vi eksempler på en række faktorer, som forklarer den 
højere arbejdsløshedsandel for katolikker i perioden før 1991. De samme faktorer 
vil vi benytte til at beskrive, protestanternes situation idag: 
 
 
Diskrimination, direkte og inddirekte 
Lovgivningen i slutningen af 80’erne, som f.eks. Fair Employment Act, har 
ulovliggjort den diskrimination, som protestanterne har benyttet til at fastholde 
deres magtposition i det nordirske samfund. Mange protestanter har f.eks. svært 
ved at vænne sig til, at de ikke længere har de privilegier, som det har været at 
opnå ansættelse udelukkende på baggrund af netværk som venner og familie 46 . 
Idag opnås ansættelse på baggrund af kvalifikationer, samt hensynet til en 
fordeling af ansatte, som afspejler samfundet iøvrigt. 
 
Uddannelsesmæssige faktorer 
En optælling lavet i forbindelse med census 2001, viser fordelingen af 
uddannelsesniveau i forhold til alder. Det opsigtsvækkende er, at i gruppen med 
de 16 – 24 årige er der nu flere katolikker med højere uddannelse end 
protestanter.47  
 
En undersøgelse af Destination of School Leavers 2004-200548 viser at, 
protestanter ikke bare i højere grad går direkte fra grundskolen og ud på 
arbejdsmarkedet i forhold til katolikkerne, men også i højere grad går direkte fra 
                                                 
46 Higher Education in Northern Ireland:  A Report on Factors Associated with 
Participation and Migration, side 106 
(http://www.ofmdfmni.gov.uk/highereducation.pdf) 
47 Northern Irland Statistics and Research Agency: vælg ”table cas 325” 
(http://www.nisranew.nisra.gov.uk/census/Census2001Output/CASTables/cas_tables_oa.html) 
48 
48DepartmentofEducation:(http://www.deni.gov.uk/index/32statisticsandresearch_pg/32_statistical
_publicationsindexofstatisticalpublications_pg/32_statistical_publications_pressreleases_pg/32_na
tional_statistics_school_leavers_pg.htm) 
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grundskolen og ud i arbejdsløshed. Derudover er der tegn på, at katolske skoler i 
dag generelt er bedre til at ruste elever med en fattig baggrund til at tage en 
videregående uddannelse end de protestantiske 49 
 
 
Industrielle faktorer 
Som det fremgår af vores analyse af arbejdsmarkedet, øger katolikkerne år for år 
deres beskæftigelsesandel i næsten alle brancher, så der i dag er skabt en ligelig 
fordeling af katolikker og protestanter på det totale arbejdsmarked. På grund af 
globaliseringen, er især produktionsvirksomheder mest sårbare overfor 
outsourcing til lande med billigere arbejdskraft. Det kan være forklaringen på, at 
Nordirland i 2005 oplevede et tab af arbejdspladser i denne sektor: Et tab, hvor 
protestanterne stod for 84,7 % 50.  
 
 
Demografiske faktorer 
Fordelingen af protestanter og katolikker i Nordirland har været et centralt 
spørgsmål lige siden grænsedragningen blev foretaget for at sikre et protestantisk 
flertal. I Storbritannien har man ikke et folkeregister og foretager derfor 
folketællinger hver 10. år, og i Nordirland benytter man folketællingen til 
samtidig bla. at spørge til folks religiøse overbevisning. Ved optællingen i 1991 
svarede 12 % at de ikke havde et religiøst tilhørsforhold, hvilket skabte forvirring 
omkring det endelige resultatet. Derfor benyttede man et ekstra spørgsmål ved den 
sidste folketælling i 2001, hvor man spurgte til religionen i barndomshjemmet for 
at kunne fordele denne ”rest” i de rette kategorier. På baggrund af denne metode 
nåede man frem til en fordeling, som hed 53,13 % protestanter og 43,76 % 
katolikker. Den katolske andel af befolkningen er altså vokset, selvom nogle 
                                                 
49 Higher Education in Northern Ireland:  A Report on Factors Associated with 
Participation and Migration, side 103 
(http://www.ofmdfmni.gov.uk/highereducation.pdf) 
50 Equality Commision summary side 3 
(http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRep16ReUpdate.pdf) 
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havde troet, at andelen ville have været større 51. Næste folketælling finder først 
sted i 2011, så det er svært at gætte på den aktuelle fordeling, men vi har fundet 
nogle indikationer på, at andelen vil vokse yderligere i fremtiden: 
• Hvis man kigger på samtlige elever i det nordirske skolesystem, udgør andelen 
af katolikker et absolut flertal – også hvis man lægger ”ikke kristne” og ”ikke 
oplyst religion” sammen med protestanternes antal.52 
• Protestanterne har en større tendens til at tage en videregående uddannelse i 
England eller Skotland – og mange vender aldrig tilbage efter deres studier. 
Denne tendens har et omfang, der er så stort, at disse protestanter i en 
forskningsrapport har fået deres egen betegnelse: NIPPLES, som står for 
Northern Ireland Protestant Professionals Living in England and Scotland 53. 
Hvis katolikkerne er på vej til at få et flertal i Nordirland, så forklarer det måske i 
virkeligheden, hvorfor segregeringen er så markant: 
 
 
Geografiske faktorer 
Geografi er det helt centrale punkt i konflikten i Nordirland: Skal Nordirland blive 
ved med at være en del af UK eller skal de genforenes med Irland? 
Langfredagsaftalen overlader dette spørgsmål til nordirerne selv, og her er 
katolikkerne åbenbart på vinderkurs. Og det er ikke kun et teoretisk scenarie, men 
et punkt som er på den politiske dagsorden. Sinn Feins formand, Mitchel 
Mclaughlin, sagde til Irish Examiner omkring offentliggørelsen af census-
resultatet for 2001, at ”det er et spørgsmål om hvornår, ikke hvis, et flertal i nord 
er for irsk genforening” og en anden Sinn Fein kilde sagde, ”at nogle analyser 
forudser et forenet Irland i 2016 i hundredeåret for påskeoprøret 54. Samme artikel 
beskriver hvordan Belfast, som tidligere har været en protestantisk højborg med 
kun 25 % katolikker indtil 60’erne, er på vej til katolsk flertal, hvor der står 
                                                 
51 BBC (http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/2590023.stm) 
52 Department of Education: ”Pupil Religion by ELB 2005/06 (http://www.deni.gov.uk/index/32-
statisticsandresearch_pg/32statistics_and_research_statistics_on_education_pg/32_statistics_and_r
esearchnumbersofschoolsandpupils_pg/32_education_and_library_board_level/32_education_and
_library_board_data_2005_06.htm) 
53 The Independent (http://news.independent.co.uk/uk/ulster/article60939.ece) 
54 Irish Examiner 
(http://archives.tcm.ie/irishexaminer/2002/12/19/story343813352.asp) 
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halvtomme huse i de protestantiske boligområder. I de senere år er immigranter 
derfor primært blevet huset i protestantiske områder, hvilket har ført til en række 
grove racistiske overgreb fra protestantiske paramilitære grupper 55. I en 
undersøgelse om højere uddannelse fra maj 2006 56 er det også især protestanter 
fra arbejderkvartererne, som klager over den negative indflydelse fra paramilitære 
grupper, narkotika og ligegyldighed overfor unge mennesker som dropper ud af 
skolen med middelmådige kvalifikationer.  
 
Den store fokus på katolikkernes andel af befolkningen og spørgsmålet om en 
eventuel genforening med Irland omkring offentliggørelsen af censusresultatet, 
har sikkert været medvirkende til, at protestanterne ved valget i 2003 stemmer på 
det ekstreme parti, Democratic Unionists, som er direkte modstandere af 
Langfredagsaftalen. Derfor er opgaven med at danne en regering baseret på 
magtdeling imellem Sinn Fein og Democratic Unionists, da heller ikke afsluttet 
ved deadline for denne rapport, selvom der fra britisk side lægges stort pres på 
begge parter i netop disse dage: Så sent som den 4. januar 2007, har den engelske 
Premiere Minister Tony Blair afbrudt sin ferie for at holde parterne ved 
forhandlingsbordet 57. Måske er det eneste våben, som protestanterne i 
virkeligheden har tilbage, at blokere for et lokalt nordirsk selvstyre, så den 
politiske magt forbliver i London, og tilknytning til UK bevares. 
   
Det store spørgsmål i Nordirland i fremtiden er derfor, om de små skridt som er 
taget hen imod social integration, overdøves af katolikkernes sejrsmarch imod et 
flertal og en genforening med Irland. 
 
 
 
 
                                                 
55 Guardian Unlimited 
(http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1928557,00.html) 
56 Higher Education in Northern Ireland:  A Report on Factors Associated with 
Participation and Migration, side 104 
(http://www.ofmdfmni.gov.uk/highereducation.pdf) 
57 News.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/6230971.stm 
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BILAG 
Kildehenvisninger- og kritik: 
 
Generelt 
Alle offentlige institutioner er i dag under britisk kontrol, da det nordirske 
selvstyre er suspenderet. Dette mener vi ikke har nogen nævneværdig effekt på 
vores kilders troværdighed, da vi mener at Storbritanniens officielle holdning i 
dag er, at nordirske affærer skal løses i Nordirland. Dette understreges af den 
britiske regerings bestræbelser på, at få det nordirske selvstyre til at fungere.  
 
 
De enkelte kilder 
 
http://www.amid.dk 
http://www.amid.dk/pub/papers/AMID_31-2003_Emerek.pdf 
AMID er et forskningscenter under Aalborg Universitet. Det primære mål for 
Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) er at forske i 
problemstillinger på migrations-området, for bedre at være i stand til at håndtere 
sociale, kulturelle og politiske problemer i forbindelse med integration, eksklusion 
og medborgerskab. Et andet formål er at opbygge en vidensbase, der kan danne 
grundlag for politiske beslutninger og offentlige debatter på indvandrerområdet. 
Dette betragter vi som en troværdig kilde. 
 
http://cain.ulst.ac.uk 
http://cain.ulst.ac.uk/issues/index.html 
http://cain.ulst.ac.uk/ni/housing.htm 
http://cain.ulst.ac.uk/issues/housing/docs/mm31.htm 
http://cain.ulst.ac.uk/issues/housing/docs/mm39.htm 
http://cain.ulst.ac.uk/issues/employ/gibson2.htm 
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Gibson, Michael & Wilson: Perspectives on Discrimination and Social Work in 
Northern Ireland (1994) http://cain.ulst.ac.uk/issues/discrimination/gibson1.htm 
Cain: Educationen Timeline http://cain.ulst.ac.uk/issues/educ/ei1968.htm 
www.cain.ulst.ac.uk/csc/repports/majmin2.htm 
Majority Minority Review 2 http://cain.ulst.ac.uk/csc/reports/mm29.htm 
 
CAIN (Conflict Archive on the INternet) er en webside der er oprettet med 
henblik på at udbyde en bred vifte af information og kilder til konflikten i 
Nordirland og de politikker der er ført i regionen fra 1968 til i dag. Siden 
indeholder ligeledes generelle informationer om det nordirske samfund. CAIN 
projektet begyndte i 1996 og blev lanceret på web i marts 1997. 
CAIN er under Universitet i Ulster, som har finansieret en udvidelse af siden. 
Vi betragter siden som meget objektiv og factsbasseret og ser den som en god, 
troværdig kilde. 
 
http://www.ninis.nisra.gov.uk 
http://www.ninis.nisra.gov.uk/mapxtreme/linkeddocs/Community_Background_P
eaceline_Maps/Community_Background_and_Peaceline_maps_03-11-06.pdf 
NINIS er Northern Ireland Neighbourhood Information Service, som er en del af 
det statistiske kontor i Nordirland og vi kan ikke se hvorfor de ikke skulle være 
objektive, så vi betragter det som en god kilde. 
 
http://www.psi.org.uk 
http://www.psi.org.uk/publications/archivepdfs/Equality/E&I5.pdf 
PSI – Policies studies institute undersøger og udgiver research resultater angående 
social, økonomisk og industriel politik. Instituttet er godtgørende og bliver kørt 
efter et non-profit koncept. I 1998 blev PSI en underafdeling af Universitetet i 
Westmister. PSI har et helt neutralt standpunkt til politiske spørgsmål og har 
ingen forbindelse til noget politisk parti eller kommercielle interesser. Dette er en 
meget objektiv og god kilde. 
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http://society.guardian.co.uk 
http://society.guardian.co.uk/societyguardian/story/0,,1935885,00.html 
The Guardian er en stor britisk avis. Laura Haydon er journalist og forfatter til artiklen. Man kan 
selvfølgelig se på forfatterens baggrund, men teksten er ikke spor ekstremistisk eller lignende. 
Eftersom dette bliver trykt i en velrenommeret avis tager vi indholdet for gode varer. 
 
www.community-relations.org.uk 
”Are Northern Ireland’s Two Communities Dividing?: Evidence from the Cencus 
of Population 1971-2001.  
www.community-relations.org.uk/document_uploads/Chapter_1.pdf 
The Community Relations Council blev oprettet i januar 1990 som et uafhængigt 
firma og registreret velgørenhedsorganisation.  The Community Relations Council 
blev oprettet for at fremme bedre relationer mellem katolikker og protestanter i 
kvarterene og at anerkende kulturelle forskelle fra den anden part. Det er klart at 
en hjælpeorganisation ikke har en interesse i at være subjektiv.  
http://news.bbc.co.uk 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/1522743.stm 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6204390.stm 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6198139.stm 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/6230971.stm 
BBC er en verdenskendt britisk nyhedskanal, og vi har på BBC set et indslag, 
hvor det blev nævnt at BBC havde særlige politikker angående konflikten i 
Nordirland for at holde sig så neutral som muligt. Derfor betragter vi BBC som 
troværdig og objektiv kilde.  
 
http://www.amblondon.um.dk 
http://www.amblondon.um.dk/NR/rdonlyres/0BB258CC-69C0-4EBB-8BE6-
931620D4865B/0/Nordirland.pdf 
Hjemmesiden er den danske ambassade i London og vi kan ikke se nogle 
antydninger på, at dette ikke er en god kilde. 
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http://www.ceeol.com 
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=A06B2334-A278-
4584-992A-1C069C64D1F0 
The Central and Eastern European Online Library er en samling af humanitære 
rapporter. Vores kilde er rettet mod Helsinki kommissionen og EU og bør være 
yderst troværdig. 
 
http://www.equalityni.org 
http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonRepNo15P1.pdf 
http://www.equalityni.org/uploads/pdf/MonitoringReportNo16.pdf 
Equality commision er uafhængig og arbejder mod at eliminere diskrimination i 
samfundet. Equality commision er en vigtig brik i løsningen af konflikten i 
Nordirland og er objektiv og troværdig. 
 
http://www.deni.gov.uk 
Northern Ireland Yearbook, Lagan Consulting (2005)  
Department of Education  
http://www.deni.gov.uk/index.htm 
http://www.deni.gov.uk/index/8-admin_of_education_pg/100-review-of-public-
administration.htm 
”The Jack report” og ”The Helm report” på Department of Education  
http://www.deni.gov.uk/index/8-admin_of_education_pg.htm 
Strategic review of Education  
(http://www.deni.gov.uk/index/8-admin_of_education_pg/101-strategic-review-
of-education.htm 
http://www.deni.gov.uk/index/80-curriculumandassessment_pg/80-programmes-
of-study.htm 
http://www.deni.gov.uk/index/80-curriculumandassessment_pg/80-
curriculum_and_assessment-religiouseducationcoresyllabus_pg.htm 
Det Nordirske undervisningsministerium. Det er klart at idet dette er en politisk 
side styret fra Storbritannien, men vi tror der er en del fokus rettet mod at netop 
disse offentlige instanser viser objektivitet og ikke tager parti. 
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http://www.rpani.gov.uk 
Review of Public Administration (http://www.rpani.gov.uk/) 
The Review of Public Administration er en official side der handler om en reform 
der er i gang af den offentlige administration i Nordirland. Siden kan sidestilles 
med de informationssider der har været i forbindelse med 
kommunesammenlægningen her hjemme. Vi betragter dette som en god kilde.  
 
 
www.leksikon.org 
Vi har brugt teksten til vores afsnit om Langfredagsaftalen. Her fandt vi en dansk 
oversættelse af de vigtigste punkter. Indholdet er checket med det originale 
indhold af langfredagsaftalen. 
 
www.eire.dk 
Siden er hosted af Paul-Frederik Bach, som er en privatperson, men en dyb 
interesse i Irlands historie. Der er suplertet med oplysninger, der ikke har været 
udførligt beskrevet af øvrige kilder i det historiske afsnit. 
                   
 
 
 
